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My Language Portfolio 
(⑳䈱⸒⺆䊘䊷䊃䊐䉤䊥䉥) 
䈖䈖䈮䈲䈅䈭䈢⥄り䈱ቇ⠌䈱ㅴᱠ䉕⸥㍳䈚䈩䈇䈐䉁䈚䉊䈉 䇯 
1. my language biography⸒⺆⚻ᱧ䊶ቇ䈶ᣇ
㽲੹䉁䈪䈮ቇ䉖䈣ᄖ࿖⺆䈲䇮ⴕ䈦䈢䈖䈫䈱䈅䉎࿖䇮዁᧪ⴕ䈦䈩䉂䈢䈇࿖䈲䋿ᄖ࿖⺆䉕
ീᒝ䈜䉎ℂ↱䈲䋿
㽳⑳䈱ᄖ࿖⺆䈱ቇ䈶ᣇ䋨ᅢ䈐䈭ᥧ⸥ᴺ䉇䉝䉪䊁䉞䊎䊁䉞䇮⧰ᚻ䈭䈖䈫䈭䈬䋩
㽴䈠䈱䈾䈎ᄖ࿖⺆䈪಴᧪䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䈖䈫䋨଀䋺䈾䈚䈇䉅䈱䈏⸒䈋䉎䇯䊜䊷䊦䈏ᦠ䈔
䉎䇯䉰䉟䊃䈏⺒䉄䉎䈭䈬䈭䈬䋩
2. my dossier㩷 ⑳䈱૞ຠ㓸
⥄ಽ䈱ᦠ䈇䈢૞ᢥ䉇ᚻ⚕䊶䉴䊏䊷䉼䊶ᣣ⸥䈭䈬䊐䉜䉟䊦䈮䈫䈛䈩䈍䈐䉁䈚䉊䈉䇯 
⑳䈱⸒⺆䊌䉴䊘䊷䊃
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㪚㪜㪝㪩㩷 ⡞䈒 䈖䈫㩷
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